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La me´tropole de Bordeaux
Figure : Les 27 communes de la me´tropole
se´pare´es en 19 zones selon l’e´tude mobilite´
de´placements de 2008.
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Le  RES 
Figure : L’e´quivalent du RES pour le mode`le.
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Fonction objectif
min
δ∈∆
∑
a∈A
δaca +
∑
b∈B
δbcb +
∑
m∈M
δmcm (1)
Ou` :
A est l’ensemble des formes urbaines, B l’ensemble des typologies de
baˆtiments et M les modes de transport ;
les δi sont les surfaces consacre´es aux diffe´rents usages (ie. variables de
de´cision) ;
les ci sont les couˆts de ces surfaces.
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Chaque arche´type / forme urbaine est caracte´rise´ par une utilisation du sol
On a :
∀a ∈ A, rnaturela + r routea + rbatia ≤ 1 (2)
Figure : L’ensemble des quartiers de la me´tropole
classe´s dans un des dix arche´types d’utilisation
des sols
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Demande finale
Contraintes de demande finale, pour la population et les de´placements
respectivement : ∑
b∈B
e logementb δb ≥ p (3)
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Sur les surfaces
Contrainte de sol total disponible :∑
a∈A
δa = s
g (4)
avec sg l’ensemble du sol de la me´tropole.
Contraintes de sol disponible par usage (entre b baˆti, r routes) :∑
b∈B
δb ≤
∑
a∈A
δar
b
a (5)
∑
m∈M
δm ≤
∑
a∈A
δar
r
a (6)
ou` rba et r
r
a de´finissent la re´partition propre a` chaque arche´type.
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Les deux sce´narios conside´re´s
1 De´mographie  normale  (B ou Base)
2 De´mographie doublant la population en 2050 par rapport a` 2014
(DoublePop)
Source : INSEE
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Re´partition des arche´types
Figure : Diffe´rence d’utilisation des sols par les arche´types entre le sce´nario de
doublement de population et celui de base
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Conse´quences sur les terrains baˆti
Figure : Diffe´rence de construction
de baˆti entre le sce´nario de dou-
blement de la population et celui
de base
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Conse´quences sur les terrains baˆti
Figure : Diffe´rence de construction de baˆti entre le sce´nario de doublement de
la population et celui de base
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Localisation des nouveaux investissements
Figure : Re´partition des nouveaux
investissements (cumule´s entre
2014 et 2050) sur la me´tropole
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Production des espaces verts
Figure : E´volution de la production d’espaces verts entre les deux sce´narios
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Perspectives
Figure : Exemple de de´coupage
pour un mode`le sur 100 zones
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Rendre les re´sultats plus compre´hensibles
Calculer un indicateur macro :
re´sumant plusieurs modifications ;
facilement e´valuable sans ide´ologie ;
a` une e´chelle assez fine.
Par exemple, l’impact sur la tempe´rature ?
Figure : Une carte de la moyenne des
tempe´ratures pour l’anne´e 2018
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Merci de votre attention !
Matthieu Denoux
matthieu.denoux@mines-paristech.fr
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De´composition de la demande finale
Donne´es pour 2014
E´chelle Nombre d’e´coles Population Ratio
France 52 225 65 907 160 1 pour 1 262 hab.
Source : Rapport du ministe`re de l’e´ducation nationale
E´chelle Nb d’emplois Population Ratio
Me´tropole bordelaise 325 499 760 933 42.78 emp. pour 100 hab.
Source : INSEE
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Re´partition de la population
Figure : Re´partition de la population entre les diffe´rents arche´types dans cha-
cun des deux sce´narios
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